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Аннотация: Ўзбек халқ миллий мусиқаси ва достончилик санъатини ўрни 
хақида. Барча миллатлар сингари ўзбек халқи ҳам ўз қадимий тарихи миллий 
урф-одатлари, маънавияти ва ўз қадриятлари бир неча достончилик 
мактабларига эга. Ёш авлод тарбияси биринчи навбатда ана шу ота-боболардан, 
кекса авлод-аждодларимиздан қолган маънавий меросга, тарихий 
ёдгорликларга асосланади. Буюк алломалар меросини ўрганиш, миллий 
анъаналар, қадрият-ларимизни тиклашга алоҳида эътибор қаратилди. 
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Талабаларнинг миллий мусиқа тафаккурини шакиллантириш масаласини 
асосий масала қилиб қўяр эканмиз, реал ҳаётда унга асос бўла оладиган ва ўз 
таъсирини ўтказа оладиган барча тизим ва омилларни чуқур мушоҳада қилиб, 
бунда Ўзбек халқ мусиқаси ва достончилик санъатини ўрнини аниқ белгилаб 
олишимиз талаб этилади. 
Барча миллатлар сингари Ўзбек халқи ҳам ўз қадимий тарихи миллий урф 
- одатлари, маънавияти ва ўз қадриятига эга. Ёш авлод тарбияси биринчи 
навбатда ана шу ота - боболардан, кекса авлод-аждодларимиздан қолган 
маънавий меросга, тарихий ёдгорликларга асосланади. 
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Жаҳон ҳамжамияти диёримизнинг қадим - қадимдан шарқ маданий 
цивилизациясининг бешиги бўлиб келганлигини этироф этмоқда. Диний ва 
дунёвий илм олишга бебаҳо хисса қўшган олиму - уламоларимизнинг 
қолдирган маънавий бисотида мусиқа санъатига биз ноёб ва бой илмий 
рисолалар ҳам мавжудки мусиқа санъати қадимдан халқимизнинг маънавий 
таянчи бўлиб келганлигидан далолат беради. 
Ҳудудимизда яшаб ижод қилган қадимий аждодларимизнинг тарихини 
баён этувчи янги китоб “Авесто” да берилган гидлар яъни қўшиқлар бу 
муқаддас тупроқда яшаб ўтган аждодларимиз ҳам мусиқа санъатига қаттиқ 
меҳр қўйиб келганлигидан дарак беради. 
Ўрта асрларда яшаб ижод қилган қомусий алломаларимиз: Ал-Хоразмий, 
Беруний, Ар Розий, Ал - Киндий, Абу Али Ибн Сино, Фаробий, А.Жомий ва 
бошқаларнинг турли фанларга атаб ёзган қўлёзмалари ичида мусиқага 
бағишланган кўплаб илмий рисолалар ҳам мавжуд. 
Ҳозирги кунда мамлакатимиз ҳудудида 4000 дан ортиқ моддий-маънавий 
обидалар мавжуд бўлиб, улар умумжаҳон миқиёсида қадр топиб ЮНЕСКО 
нинг рўйхатига ноёб наъмуна сифатида киритилган.  
Бундай тарихий ёдгорликлар халқимизнинг ниҳоятда бой меросга эга 
эканлигидан далолат беради. Шундай тарихий ёдгорликлар намунаси 
аждодларимизнинг теран фикр ва ғояларга, ҳаёт фалсафаси, аҳлоқий 
тушунчалари, ҳозирги кун маънавияти учун ҳам хизмат қила олади. 
Халқимизнинг маънавий бисоти ичида мусиқа ва адабиёт билан бевосита 
боғланиб кетувчи санъат тури достончилигимиз алоҳида аҳамиятлидир. 
Достонларда халқимизнинг афсонавий қаҳрамонлари, мардлик, жасурлик, 
ҳалоллик каби фазилатлари улуғланиб келади. Шундай достонлардан бири бу 
“Алпомиш” достонидир.  
Ҳурматли биринчи президентимиз И.А.Каримов таъбири билан 
айтганидек: “Шу маънода, халқ оғзаки ижодиётининг ноёб дурдонаси бўлмиш 
“Алпомиш” достони миллатимизнинг ўзлигини намоён этадиган, авлодлардан - 
авлодларга ўтиб келаётган қахрамонлик қўшиғидир. 
Агарки халқимизнинг қадимий ва шонли тарихи туганмас бир достон 
бўлса “Алпомиш” ана шу достоннинг шоҳ байти, десак тўғри бўлади. Бу 
мумтоз асарда тарих тўфонларидан, ҳаёт - момот синовларидан омон чиқиб, 
ўзлигини доимо сақлаган эл - юртимизнинг бағри кенглик, матонат, 
олийжаноблик, вафо ва садоқат каби эзгу фазилатлари ўз ифодасини топган.  
Шу боис “Алпомиш” достони бизга ватанпарварлик фазилатларидан сабоқ 
беради. Одил ва ҳақгўй бўлишга, ўз юртини, ўз қўрғонини қўриқлашга, дусту - 
ёримизни, ор - номусимизни, ота - боболаримизнинг муқаддас мозорларини ҳар 
қандай тажавуздан ҳимоя қилишга ўргатади. 
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“Ҳозирги кунда Ўзбекистонда бир неча достончилик мактаблари мавжуд, 
хусусан: Хоразм, Самарқанд достончилиги, Қашқадарё - Сурхандарё 
достончилик мактаблари ва Фарғона - Тошкент достончилик мактаби ҳам 
мавжуд. 
Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхандарё ваҳаси достончилари бир - бирига 
яқин услубга эга бўлиб, улар думбира сози билан бўғиқ овозда куйлайдилар. 
Хоразм достончилари эса оддий ашулачилик йўлида тор чертиб куйлайдилар. 
Хозирги кунда юздан ортиқ достонлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири икки - 
уч соат давомида ижро этилади. Достончилар бир оз дам олишиб, чой ичиб, 
тамоқларини хуллаб яна куйлашни давом эттирадилар. 
Мазкур достонларнинг ўзига хос аҳлоқий сифатларини бўла олишига 
сабаби шундаки: Уларда инсонларнинг бир - бирларига яъни дўстнинг - дўстга, 
ота - оналарнинг фарзандларида, фарзандларнинг ота - онага, опа - сингил, ака - 
ука, қариндош - уруғларга бўлган меҳр туйғулари, душманларига ғанимларига 
бўлган нафрати, от - уловга бўлган муносабати, табиатга, она - юртга, 
севгилисига бўлган муҳаббат ва муносабати, туғилиб ўсган жойга меҳр - 
муҳаббат, садақот, фидоийлик каби юксак ижобий туйғуларнинг қай даражада 
муқаддас эканлигини достонлар воситасида чуқур илғаб этиш мумкин. 
Айни пайтда шуни афсус билан эътироф этиш лозимки, биз достонларни 
умумий таълим мактабларида, академик лицей ва колежларида ва олий мусиқа 
ўқув юртларида ўқувчи - ёшларимизга батафсил ўргатиб боряпмиз. Мазкур 
муаммо кенг миқиёсида таҳлил қилиб берилиши лозим бўлган илмий муаммо 
ҳисобланади. 
Ёш авлодни маънавий - ахлоқий тарбиялашнинг энг асосий мезонларидан 
бири - ўз эътиқоди яъний диний тарбия ҳисобланади. Мусулмонларнинг 
муқаддас китоби бўлган “Қуръони Карим” да ҳам пайғамбарларимиз Муҳаммад 
саллоллоҳу алайҳи вассаллом номи билан бевосита боғлиқ бўлган “Ҳадиси 
шариф” ларнинг ҳар бири инсон учун зарур ва муқаддас бўлган ахлоқий 
тушунчалар, ахлоқий нормалар ҳақида баён қилинади. Шуни алоҳида такидлаш 
лозимки, номоз ўқишдан олдин айтиладиган азон ҳам, ўқиладиган суралар ҳам 
шундай оҳанглар билан куйлашни талаб этадики, уни қиёмига этқазиб 
ўқийдиган муллалар ниҳоятда нафис мусиқий дидга эга бўлиши лозим ва 
ниҳоятда ширали ва кучли овоз соҳиби бўлишлари таълаб этилади. 
Ҳазрати Ёсин сурасида “Қуръони Карим” шерий йўлда ёзилганлигини ва 
бунга ҳожат ҳам йўқлиги таъкидлаб ўтилган. Бунга сабаб “Қуръон” дан 
олдинги диний китоблар “Таврот” ва “Инжил”лар асосан шерий йўлда ёзилган 
бўлиб у куйлаш учун мос келади. Ҳатто қадимги зардуштийлар 
(оташпарастлар) нинг муқасддас китоби бўлган “Авесто” ҳам асосан шеърий 
йўлда куйлаш учун мослаб ёзилган. Аммо бу ислом дини шеъриятига ва 
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қўшиқчилика қарши бўлган, деган фикрни бермайди. Балки “ Қоръони Карим ” 
ни ҳурмат билан куйловчи - ларга алоҳида ҳурмат билан қараганлар. Ҳамма 
Азонни биринчи марта айтган ҳазрати Билолга азон айтиш йўлларини 
пайғамбаримиз Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи вассалломнинг ўзлари 
ўргатганлар. 
Шарқона этиканинг, аҳлоқ - одобнинг ўзига хос муҳим жиҳатлари ҳам 
борки, буни ҳич инкор қилиб бўлмайди. Хусусан европаликларда халол ва 
харом тушунчалари йўқ. Улар тоза ва ифлос деган тушунчалардан нарига 
ўтмайдилар. Хусусан ит билан бир дастурҳонга ўтириб таом эйиш бизда макруҳ 
ҳисобланади. Уларда эса бу оддий хол ҳисобланади. 
Мусулмонларда шарму - ҳаё тушунчалари ўзига хос алоҳида ҳаракат талаб 
қилади. Балки шунинг учун ҳам қайнота ва келин, қиз ва ота, ака - сингил 
ўртасидаги шарқона ҳаракат уларнинг бирга ўтиришиб, балетларни, 
кинофилимларда кўрсатиладиган айрим шармандалик ҳолатларни ҳазм қила 
олмайдилар. 
Гарчанд ўмумий таълим тизими Ўқувчиларида диний урф одатларга 
махсус ўргатилмасада ҳар ҳил диний маросимларда фаол қатнашадилар. Чунки 
ёш йигит - қизлар меҳмонларни кутиб олишда ва шунга ухшаш тадбирларда 
дастёрлик қиладилар. 
Ўқувчиларнинг асосий вазифаси биринчи навбатда дунёвий билим билан 
шуғулланишдан иборат. Машҳур олим Риоутдин Ибн Фахрузнинг 
таъкидлашича инсинларга фойдаси тегадиган илм билан шуғулланиш, номига 
хўжа кўрсинга ўқийдиган номоздан ҳам савоблироқ ҳисобланади. 
Ўмумтаълим тизими ўқувчиларига Ўзбек халқ миллий қўшиқчилиги 
йўлида куйланадиган: насиҳат, оналар, оталар, дустлик, садоқат ҳақидаги 
қўшиқлардан бир нечтасини ўргатиб бориш ҳам муҳим аҳамиятга эга иш 
ҳисобланади. 
Дин эркинлиги ошкора равишда қилаётган бир даврда ҳар бир ёш ўғил - 
қизнинг бурчи таъзияларда қатнашиб, ўтганларни ёд олиб уқиши учун 
“Қуръон” оятларидан бир нечтасини ёд олишдан иборат. Ўтганларни эслаб 
туриш, дастурхон атрофида фотиҳа ўқишни ҳар бир ўғил - қиз билиши талаб 
этилади. Аммо диний илм билан шуғулланувчилар диний билим билан 
биргаликда дунёвий билим ҳам олишлари шартдир. Мадрасада ўқиётган 
муллабаччалар учун бу биринчи навбатда зарурат ҳисобланади. 
Дин эркинлиги ёрқин бир мисоли сифатида ислом динининг фан ва 
маданият ғояси бўйича тузилмаси ЮНЕСКО томонидан 2007 йилда Тошкент 
шаҳрини Ислом маданияти пойтахти деб эълон қилиниши бу қилинаётган сайи 
ҳаракатларнинг нишонаси ҳисобланади. 
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Биринчи президентимиз И.А.Каримовнинг динга муносабати қўйидаги 
фикирларда ўз ифодасини топган: “Манбаларнинг гувоҳлик беришича, деб 
таъкидлайди И.А.Каримов, - Имом Бухорий ҳазратлари вафот этган йили, яъни 
милодий 870 йили тарихимиздаги яна бир мумтоз сиймо Имом Мотрудий 
таваллуд топган эди. Бу воқеа замирида шахсан менга илохий боғлиқлиқлик, 
оллоҳнинг буюк марҳамати бордек, билимли Имом Бухорийнинг нурли 
қаламини Имом Мотрудий олиб, ул зотнинг хайирли ишларини давом 
эттиришга бел боғлагандек туюлди.” 
Ҳозирги куннинг долзарб масалаларини хусусан маънавий - аҳлоқий 
муаммоларини илмий асосда ҳал этишда нафақат ҳозирги кун олим - ларининг, 
балки заминимизда яшаб, ижод қилган олиму - фузалоларнинг, мутаффакир ва 
алломаларимизнинг бу борадаги қарашларидан унумли фойдаланишни ҳам 
тақоза этади. 
Ахлоқий маданиятли инсон ҳамда баркамол шахс тарбияси масалалари 
шарқона маданиятнинг мазмуни, уни амалга оширишнинг шакл ва услублари, 
илмий асослари ва амалий жиҳатлари дастлаб Шарқ мутафаккирларининг 
педагогик қарашларида, олтин мерос бўлиб бизгача этиб келган нодир 
асарларида ўз аксини топган.Масалан: Фаробий қарашларида инсоннинг 
фозиллик хусусиятлари, Ахмад Яссавийда диний эътиқод ва орифлик, Алешер 
Навоий асарларида инсон камолоти, йетуклик даражаси ҳақида фикр 
билдирилади. 
Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” (Саодатга юловчи билимлар), Абу 
Али Ибн Синонинг “Тиб Қонунлари”, “Донишнома”, “Тадбир ал микозил” 
асарлари, Кайковуснинг “Қобуснома” асарлари инсон маънавиятини комиллика 
эришилганлиги муносабати билан буюк алломалар меросини ўрганиш, миллий 
анъаналар, қадрият-ларимизни тиклашга алоҳида эътибор қаратилди. 
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шакиллантириш” номли монаграфиясида янги педагогик техналогияга 
бағишланган илмий китобларида хусусан талабаларни маънавий ва ахлоқий 
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фазилатларини тарбиялашнинг мазмуни, вазифалари, шакли ва услубларини 
назарий жиҳатдан ишлаб чиқди. С.Нишонованинг илмий тадқиқоти Шарқ 
уйғониш даври алломаларнинг комил инсонни тарбиялаб вояга етказиш 
муаммосига бағишланган. Унда маънавий маданият тарбиясини бир қатор туб 
илдизлари ҳақида маълумот берилади. Масалан: - Ахлоқий тарбия ва унинг 
моҳияти. 
- Зехнни тарбиялаш. 
- Тафаккурни ривожлантириш. 
- Аҳлоқий тарбия.  
- Хулқ - одоб қоидаларини сингдириш. 
- Жисмонан соғлом инсонни тарбиялаш 
Каби маънавий маданиятнинг ўзига хос заминини яратиш ҳақидаги фикр 
билдиради. Илмий ишда инсонни эстетик тарбиялаш масаласига ва унда 
санъатнинг муҳим хиссаси ҳақида алоҳида тўхталади.  
Хусусан, унда эстетик маданият, эстетик онг, эстетик туйгу, бадий дид, 
бадий тасаввур, эътиқод ва қарашлар тарбиясининг ҳар бири ҳақида тушунча 
бериб ўтади. Бу тушунчаларни илмий педагогик асослашда: Юсуф Хос Ҳожиб, 
Кайковус, Ахмад Югнакий, Абу Райҳон Беруний, Хусайин Войз, Кошифий 
каби алломаларнинг фикирларига таянади.  
Шу ўринда аждодларимизнинг илмий - ижодий қарашлари, панд - 
насиҳатлари ва ўгитлари ёш авлодни маънавий - ахлоқий тарбиялашда муҳим 
аҳамият касб этади. 
Уйғониш даврининг забардаст олимлари, беқиёс қомусий онг эгалари 
бўлган алломаларимиз: Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, 
Абу Райхон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Ал-Фаробий, Маҳмуд Замахшарий, 
Мирзо Улуғбек, Алешер Навоий ва бошқа олимларнинг Фундаментал асарлари 
ичида мусиқий таълим ва унинг инсон маънавиятига таъсири ҳақидаги 
фикирлари ҳозирги кун илму - фани ва маданиятининг ҳам асосий 
мезонларидан ҳисобланади. 
Бу алломаларимизнинг яратган асарлари чет эл олимлари орасида ҳам 
катта шов – шувга сабаб бўлган. Белгияда Абу Али Ибн Синога, Литвада Мирзо 
Улуғбекка, москвада, Токиё ва Боку шаҳарларида Алишер Навоийга, Миср 
пойтахти Қоҳирада Аҳмад ал -Фарғонийга ҳайкаллар қўйилиши жаҳон 
аҳлининг ўзбек миллатини тан олганлиги ва унга бўлган эҳтиром нишонасидир.  
Машҳур алломаларимиз ҳақида яратилган тарихий лавҳалар, мусиқали 
драммалар, опералар, балетлар, симфоноялар уларнинг муборак номлари 
мусиқа санъатида ҳам ўз ифодасини топганлигининг ёрқин мисолидир.  
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Шерият мулкининг султони, ўзбек тилининг асосчиси Алишер 
Навоийнинг юздан ортиқ ғазаллари халқимизнинг мумтоз қўшиқларига 
айлантирилгани бу буюк даҳога бўлган ҳурмат эҳтиром намунасидир. 
Кўрмадим 
Кимга қилдим бир вафо, ким юзм жафосин кўрмадим 
Кўргизиб юз меҳрининг дарду балосин кўрмадим. 
Кимга бошимни фидо қидимки, бошим қасдиға, 
Ҳар тарафдан юз туман, тиғи жафосин кўрмадим. 
Кимга кўнглим айлади, меҳру - муҳаббат фошиким, 
Ҳар вафога юз жафо, анинг жафосин кўрмадим. 
Бугунги кунда ўқувчиларга ўргатилаётган: “Гулизорим”, “Қўшчинор”, 
“Кўрмадим”, “Мубтало бўлдим сенга”, “Куча боғи II”, “Ул Сарви гулру 
келмади”, “Сайқал” каби ўнлаб қўшиқлар ўқувчиларнинг бадий эстетик дидини 
ўстирибгина қолмай уларнинг маънавий аҳлоқий маданияти учун ҳам ўзига ҳос 
мезон вазифасини ўтайди.  
Мусиқа санъатига ўз асарлари, чолғу созлари ва дилрабо қўшиқлари билан 
ҳисса қўшган санъат жонкуярлари: Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат, 
Лутфихоним Саримсоқова, Ҳалима Носирова, Мулла Тўйчи Тошмуҳаммедов, 
Домла Халим Ибодов, Хожа Абдулазиз Абдурасулов, Комилжон Отаниёзов, 
Юнус Ражабий, Рихси Ражабий, Файзулло Кароматов, Маъмуржон Узоқов, 
Журахон Султонов, Тамарахоним, Уста Олим Комилов, Таваккал Қодиров, ва 
бошқаларнинг бетакрор санъати миллий мусиқий маданиятимизнинг асосий 
мезонларидан ҳисобланади. 
Буюк саркардаларимиз: Амир Темур, Бобур, жаҳонгирларимиз 
Жалолиддин Мангуберди, Собир Раҳимов, каби халқ қахрамонларимиз 
ўқувчиларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашга ҳар доим асос бўлиб 
келади. 
Инсон учун унинг болалик даври ўтган ва болаликдан ёшликка, ёшликдан 
улуғликка ўтган қадрдон даргоҳ оиласидир. Оила тарбияси ўқувчилар 
томонидан Ўрганиладиган она, ота ва бувилар ҳақидаги қўшиқлар орқали 
ривож топади. Шунинг учун ҳам оила тарбияси Ўқитувчилар учун муқаддас 
туйғу сифатида ёшларнинг қалбидан ўрин олган бўлади. Оилага бўлган ҳурмат, 
қариндош - уруғ, қўни - қўшни ва маҳалла ришталари билан бевосита боғланиб 
кетади. Бу туйғулар эл-юрт, ватанга бўлган меҳр - муҳаббат билан ва бу жаҳон 
ҳамжамиятига бўлган ҳурмати билан боғланиб кетади. 
Шунинг учун ҳам бу оиладан бошланадиган ҳурмат - эҳтиром ҳисси барча 
инсонлар қатори ёш авлоднинг хусусан ўқувчи ёшларнинг ҳам маънавий - 
аҳлоқий мезонини ташкил этади ва уларнинг миллий тафаккурини 
кенгайтиради.  
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Маънавий - ахлоқий комилликка эриштирувчи муҳим омиллардан бири 
таълим - тарбия мезонидир. Таълим - тарбия миллат равнақининг асоси, шахс 
комолотининг энг ноёб мезони сифатида қадим - қадим замонлардан бери 
қўллаб келаётган омил ҳисобланади.  
Мутаффаккир олим Абдулла Авлоний таъбири билан айтганда: “Тарбия 
биз учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат 
масаласидир.” Шарқда таълим билан тарбияни бир - биридан ажратиб 
бўлмайдиган тушунча ҳисобланади. Айни пайтда халқ орасида “Ўқиш бошқа 
уқиш бошқа” деган ибора ҳам мавжудки, бу ҳар бир ўқувчиларни таълимнинг 
чуқур ўқиб, ўзига сингдириб олишлари лозимлигини тақозо этади. 
“Дарҳақиқат истиқлол даврида барпо этилган, барча шарт - шароитларга 
эга бўлган академик лицей ва касб ҳунар коллежлари, олий ўқув юртларида 
тахсил олаётган замонавий касб - ҳунар ва илм-маърифат сирларини 
ўрганаётган, ҳозирданоқ икки - уч тилда бемалол гаплаша оладиган минглаб 
ўқувчилар, катта ҳаётга қадам қўйиб кетаётган истедоди ва салоҳиятини ёрқин 
намойиш этаётган ёш кадрларимиз мисолида ана шундай орзу - 
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